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AVIS.
CET Ouvrage se distribue exactement par Feuilles de douze pages, les Mardi, les Jeudi, & les Samedi de toutes les semaines;
lorsqu’un des jours de la distribution tombera une Fête Solemnelle, les Feuilles seront portées la veille, ou le lendemain.
L’on peut s’abonner pour un an ou six mois, moyennant quinze livres douze sols ou sept livres seize sols : & même, si on
veut, ne payer qu’à mesure en ordonnant à sa porte de remettre deux sols toutes les fois qu’on apportera une nouvelle Feuille ;
mais dans ce dernier cas, il faut que les Suisses, Portiers ou Domestiques soient exacts & prompts à payer, afin de ne point
retarder la distribution.
Les personnes de Province, qui voudront se procurer cet Ouvrage, auront l’attention de faire payer d’avance au Bureau 20
liv. 16 s. pour une année d’abonnement, ou dix livres huit sols pour six mois, & elles recevront toutes les semaines trois Feuilles
à la fois franches de port par la Poste, & en un seul paquet, (le port de chaque paquet étant de deux sols).
Le Bureau de cette collection est chezM. Leris, dans la maison de M. Rollin, Quai des Augustins. Il faut affranchir
les lettres, & l’argent qu’on lui adressera par la Poste.
On trouvera chez les Libraires, & au même Bureau, les huit Volumes dunouveau Spectateur, moyennant un écu le
Volume broché.
